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ABSTRACT: In 1949-1989 483 sites of Carex limosa and 315 sites of Scheuchzeria 
palustris were recorded in Poland. These plants were described in 16 plant communities 
of the following classes: Scheuchzerio-Caricetea fuscae, Oxycocco-Sphagnetea and 
Phragmitetea. Carex limosa and Scheuchzeria palustris occur mostly in the following 
communities in Poland: Caricelum limosae, Drepanodado-Caricetum limosae, Sphag- 
no-Caricetum limosae and Caricelum limoso-diandrae.
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W pracy przedstawiono rozmieszczenie w Polsce Carex limosa i Scheuch­
zeria palustris. Dotychczas liczne publikacje florystyczne i fitosocjologiczne 
dotyczyły jedynie pojedynczych stanowisk tych roślin, bądź ukazywały ich
rozmieszczenie na stosunkowo małym obszarze, np. na Pojezierzu Bytowskim 
( J a s n o w s k a ,  J a s n o w s k i  1983). Zaszła więc potrzeba zebrania aktual­
nego stanu wiedzy o rozmieszczeniu, wymaganiach siedliskowych i stopniu 
zagrożenia tych gatunków. W pracy opisano również jedno z niewielu 
istniejących w Polsce środkowej stanowisk Carex limosa i Scheuchzeria 
palustris znalezione w województwie piotrkowskim.
2. METODA I MATERIAŁ
W latach 1949-1989 ukazało się ok. 150 prac, w których opisano 
stanowiska jednego lub obu charakteryzowanych gatunków. Dane z tych 
publikacji posłużyły do sporządzenia map z rozmieszczeniem stanowisk Carex
Rys. 1. Rozmieszczenie Carex limosa L. w Polsce 
Fig. 1. Distribution of Carex limosa L. in Poland
Liczba stanowisk Carex limosa i Scheuchzeria palustris w województwach 
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1. białostockie 2 3 4 1 45, 115, 117
2. bielskobialskie 1 1 1 1 135
3. bielsk opodlaskie 3 3 3 3 18, 20, 26
4. bydgoskie 35 26 40 22 4-6, 11, 17, 56, 57, 78, 79, 81-83, 96
5. ciechanowskie 2 1 2 1 68
6. chełmskie 20 15 21 14 18-22, 26-28, 105
7. częstochowskie 4 - 4 - 15, 34, 77
8. elbląskie 1 - 1 — 60
9. gdańskie 25 15 34 5 29-31, 38, 44, 70, 80
10. gorzowskie 7 7 12 2 14, 40, 41, 125
11. jeleniogórskie 4 - 4 - 126
12. katowickie 3 3 5 1 15, 91, 135
13. kieleckie 4 1 5 _ 7, 8
14. konińskie 3 - 3 — 9, 88, 140
15. koszalińskie 24 14 25 13 11, 38, 85, 87, 94, 132, 137, 139
16. krośnieńskie 1 - 1 — 37
17. legnickie 1 1 2 — 86, 90, 103
18. leszczyńskie - 1 1 - 11
19. lubelskie 13 9 14 8 18-20, 24, 25, 39
20. nowosądeckie 3 3 4 2 73, 95, 106, 122, 129
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22. olsztyńskie 9 3 10 2 11, 17, 69, 104, 109
23. opolskie 3 2 4 1 77, 123
24. ostrołęckie 1 1 130
25. pilskie 14 9 17 7 3, 11, 16, 61, 78, 89, 102, 133
26. piotrkowskie 5 2 5 2 32, 33, 75, 131
27. płockie 4 2 4 2 52, 127
28. poznańskie 3 4 6 1 13, 14, 125
29. radomskie 1 1 8
30. rzeszowskie 1 1 1 1 37
31. słupskie 82 58 100 39 1, 11, 12, 38, 7982, 85, 94, 97, 99, 137, 138
32. suwalskie 67 51 81 31 10,11,17,45,47,48,92,108,113, 114, 116,
118, 121
33. szczecińskie 41 28 44 25 2, 11, 40, 42, 43, 107
34. tarnobrzeskie 17 5 19 3 22, 23, 72, 74, 93, 98, 111, 112
35. toruńskie 11 6 12 5 49, 54, 58, 62, 64, 110, 136
36. wałbrzyskie 1 1 1 1 11
37. włocławskie 29 7 30 6 5055, 59, 6567, 76, 127
38. zamojskie 33 32 50 15 22, 23, 25, 35, 36, 46, 71, 73, 128
39. zielonogórskie 3 1 4 11, 102, 134
Razem







limosa i Scheuchzeria palustris w Polsce (rys. 1, 2). Zbyt duża ich liczba 
uniemożliwiła zamieszczenie pełnego wykazu stanowisk tych roślin. Zestawio­
no natomiast (tab. I) dane dotyczące ich liczby w poszczególnych wojewódz­
twach oraz prace, w których opisywano stanowiska tych roślin z terenu danego 
województwa (tab. I -  kolumna 7). Na podstawie dostępnej literatury wymie­
niono zespoły roślinne, w których spotykano Carex limosa i Scheuchzeria 
palustris oraz określono stopień zagrożenia tych gatunków.
Rys. 2. Rozmieszczenie Scheuchzeria palustris L. w Polsce 
Fig. 2. Distribution of Scheuchzeria palustris L. in Poland
3. WYMAGANIA SIEDLISKOWE CAREX LIMOSA I SCHEUCHZERIA
PALUSTRIS
Turzyca błotna i bagnica torfowa budują najczęściej (na ponad 50% 
stanowisk) fitocenozy Caricetum limosae Br.-BL. 1931. Jest to zespół dolin­
kowy na regenerujących torfowiskach wysokich typu bałtyckiego i atlanty­
ckiego ( M a t u s z k i e w i c z  1981). Fitocenozy zespołu rozwijają się w postaci 
pływającego pła na brzegach dystroficznych jezior, dołów potorfowych lub za 
pasem fitocenozy zespołu wodnego (np. Nymphaeetum candidae) od strony 
lądu. W szeregu sukcesyjnym Caricetum limosae zastępuje zespoły z klasy 
Potamogetonetea wykazując tendencje rozwoju w kierunku zespołów z klasy 
Oxycocco-Sphagnetea, rzadziej do Vaccinio uliginosi-Pinetum, w przypadku 
eutrofizaqi siedliska do Carici elongatae-Alnetum ( M a r e k  1988, M a r e k ,  
C a s  p a r i e  1988).
W Polsce oprócz Caricetum limosae wyróżniono trzy inne zespoły z domi- 
naqą turzycy bagiennej; są to: Drepanoclado-Caricetum limosae i Sphag- 
no-Caricetum limosae ( S o k o ł o w s k i  1988, K a w e c k a ,  S o k o ł o w s k i  
1988) oraz Caricetum limoso-diandrae ( P a ł c z y ń s k i  1975). Oba opisywane 
gatunki stwierdzono również w fitocenozach innych zespołów: Carici-Agro- 
stietum caninae, Betulo-Salicetum repentis ( K ę p c z y ń s k i ,  Z a ł u s k i  1988, 
K ę p c z y ń s k i ,  R u t k o w s k i  1985), Caricetum chordorrhizae ( K ę p c z y ń ­
s k i  1965, K ę p c z y ń s k i ,  Z a ł u s k i  1988), Betuletum humilis, Ranuncu- 
lo-Caricetum fuscae, Peucedano-Caricetum paradoxae ( P a ł c z y ń s k i  1975), 
Eriophoro-Sphagnetum recurvi ( J a s n o w s k i  i in. 1968), Caricetum lasiocar- 
pae, Rhynchosporetum albae ( P a n e k  1988, K ę p c z y ń s k i  1965, K ę p ­
c z y ń s k i ,  Z a ł u s k i  1988, K ę p c z y ń s k i ,  Z a ł u s k i ,  w druku, K ę p ­
c z y ń s k i ,  N o r y ś k i e w i c z  w druku), Caricetum vesicariae ( K u c h a r s k i  
npbl.), Caricetum diandrae ( K ę p c z y ń s k i  1965, K ę p c z y ń s k i ,  Z a ł u s k i  
1988), Sphagnetum magellanici ( K ę p c z y ń s k i ,  Z a ł u s k i ,  w druku).
4. ROZMIESZCZENIE
Zasięgi występowania Carex limosa i Scheuchzeria palustris w Europie 
prawie pokrywają się. Obejmują one północną i środkową część kontynentu 
(tu znajduje się centrum ich występowania), na południu sięgają po Pireneje, 
Alpy i południowe Karpaty. W Azji Carex limosa występuje w całej północnej 
części kontynentu aż do Japonii, a Scheuchzeria palustris obejmuje swym 
zasięgiem południową część ZSRR oraz północną część wysp japońskich. 
W Ameryce Północnej oba gatunki występują na północy kontynentu sięgając
na południe po następujące stany USA: Carex limosa -  Ohio, Iowa i Kolora­
do, Scheuchzeria palustris -  Pensylwania, Wisconsin i Kalifornia (H u l te n  
1962, D i e r s s e n ,  R e i c h e l t  1988).
W Polsce w latach 1949-1989 znaleziono 483 stanowiska Carex limosa 
i 315 stanowisk Scheuchzeria palustris, łącznie 579 stanowisk obu gatunków. 
W 214 przypadkach rośliny te rosły razem. Najwięcej stanowisk Carex limosa 
i Scheuchzeria palustris stwierdzono w północnej i wschodniej części kraju. 
W środkowej Polsce gatunki te należą do rzadkich, dlatego każde nowe 
stanowisko tych roślin znalezione na obszarze Wielkopolski, Małopolski, 
Mazowsza i Śląska należy do cennych znalezisk florystycznych.
5. CHARAKTERYSTYKA NOWEGO STANOWISKA TURZYCY 
BAGIENNEJ I BAGNICY TORFOWEJ
Nowe w Polsce środkowej stanowisko Carex limosa i Scheuchzeria palustris 
znajduje się na 2,5 ha torfowisku śródleśnym, leżącym w oddziałach 140d oraz 
139d leśnictwa Swolszewice, nadleśnictwa Piotrków Trybunalski. Rośliny te 
tworzą fitocenozę Caricetum limosae w części torfowiska, gdzie wydobywany 
był torf ( K u c h a r s k i ,  G r z y l ,  w druku). Obecnie na powierzchni wód 
wypełniających doły potorfowe pływają grube kożuchy torfowców utrwalone 
splątanymi kłączami turzycy bagiennej i bagnicy torfowej.
T a b e l a  II
Caricetum limosae Br.-Bl. 1921
Nr zdjęcia 1 2 3
Number of record
rok year 89 89 89
Data: miesiąc Date: month 08 08 08
dzień day 10 10 10
Pokrycie warstwy zielnej w % 85 80 75
Cover of herb layer in %
Pokrycie warstwy mchów w % 80 75 80
Cover of moss layer in %
Powierzchnia zdjęcia w m2 10 10 8
Area of record in m2
Liczba gatunków w zdjęciu 7 9 9
Number of species in record
Ch. zespołu
Ch associations
Carex limosa 4 3 1
Scheuchzeria palustris 1 4
T a b e l a  II (cd.)
Ch. Rhynchosporion albae, Scheuchzerietalia palustris, Scheuchzerio- 
-Caricetea fuscae:
Sphagnum cuspidatum • 1 2
Łriophorum angustifolium • + +
Ch. Oxycocco-Sphagnelea:
Drosera rotundifolia 1 2 +
Oxycoccus quadripetalus 2 2
Eriophorum vaginatum + + •
Andromeda polifolia 1 •
Gatunki pozostałe: 
Other species
Carex rostrata 1 1 1
Sphagnum recurvum 5 4 4
Pinus silvestris • 1 1
Betula verrucosa 1
Przedstawione w tab. II płaty Caricetiim limosae znajdują się w trzech 
różnych fazach rozwoju. Miejsca silnie podtopione i często zalewane porasta 
fitocenoza w fazie inicjalnej, gdzie dominującym składnikiem jest Scheuchzeria 
palustris. W miejscach średnio wilgotnych oba gatunki charakterystyczne dla 
Caricetum limosae sę współdominantami. Największą powierzchnię zajmuje 
płat zespołu z dominacją Carex limosa, który w toku sukcesji dąży do zespołu 
wysokotorfowiskowego Sphagnetum magellanici sphagnetosum recurvi.
6. STOPIEŃ ZAGROŻENIA GATUNKÓW
Wymieranie składników flory jest jednym z głównych problemów ochrony 
przyrody w naszym kraju. Najbardziej zagrożonymi są gatunki siedlisk 
wilgotnych ( M i c h a l i k  1979, J a s i e w i c z  1981).
Carex limosa jest jednym z 90 gatunków polskiej flory naczyniowej 
zaliczonych do grupy roślin narażonych na wyginięcie ( Z a r z y c k i ,  W o j e ­
w o d a  1986). Scheuchzeria palustris nie jest uważana za gatunek zagrożony, 
chociaż posiada mniej stanowisk w Polsce niż turzyca bagienna (tab. I). 
Proponuje się więc uznanie bagnicy torfowej za gatunek zagrożony.
Stopień zagrożenia turzycy bagiennej i bagnicy torfowej jest największy 
w centralnych i południowych regionach Polski. Obszary te charakteryzują się 
stosunkowo małą powierzchnią terenów podmokłych i znacznym stopniem 
przekształcenia środowiska przyrodniczego. Znane są nieliczne udokumen­
towane fakty zniszczenia stanowisk tych roślin, np.: zniszczenie stanowiska
Scheuchzeria palustm  w Piaskach k. Bełchatowa ( H e r e ź n i a k  1971) i na 
„Torfowisku na Czerwonym” (W a sy  l ik  1961). Wiele z podanych przez 
S z u l c z e w s k i e g o ( 1 9 5 1 )  stanowisk tych roślin w Wielkopolsce nie zostało 
potwierdzonych w późniejszym okresie. Brak dostatecznych informacji nie 
pozwala określić liczby stanowisk tych roślin, które zniknęły z obszaru Polski 
w ostatnich latach. Przewiduje się, że w miarę eutrofizacji torfowisk i obser­
wowanego w kraju obniżania się poziomu wód gruntowych, proces zagrożenia 
tych gatunków będzie się nasilał.
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8. SUMMARY
In studies published in 1949-1989 483 sites of Carex limosa and 315 sites of Scheuchzeria 
palustris were described in Poland. These plants occur mostly in the following communities there: 
Caricetum limosae, Drepanoclado-Caricetum limosae, Sphagno-Caricetum limosae and Caricetum 
limoso-diandrae. They are also noted in the communities of: Carici-Agrostietum ccminae, 
Betulo-Salicetum repentis, Caricetum chordorrhizae, Betuletum humilis, Ranunculo-Caricetum 
fuscae, Peucedano-Caricetum paradoxae, Eriophoro-Sphagnetum recurvi, Caricetum lasiocarpae, 
Rhynochosporetum albae, Caricetum vesicariae, Caricetum diandrae, Sphagnetum magellanici. Most 
of the sites of Carex limosa and Scheuchzeria palustris occur in northern and eastern Poland. Carex 
limosa is considered an endangered species, while the other species has not been included in the 
„red list”. It is suggested to regard Scheuchzeria palustris as a vulnerable species.
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